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Reszler  Is tván  igazgatása alatti
Hétfőn 1862. év Deczember 15-kén adatik:
A
BORBÉLY.
Víg opera 2felvonásban Rossinilól.
S Z E J  É L Y E K:
B o k io f Börrolo -•*
Rosina, g jífffileáöya 
G róf, Almavtva 
FiOfÜlo, szolgája — ■




Mrríha, Bsr'oló gazdasí2( r ja 
Pigj ro 1 ot bé!y —
Bon Brsiío zei,c mesler 
Ör liezt — —
— Tim im é.
— M zei.
— Giíiv cs.
—  Sá U
Zenészek. Ör »k.
Tisztelettel jeleniem, hogy a mára hirdetett
„Első magyarszinészek Budán
történeli drámái rajz, az előkészületek miatt ltolltapfil tttarílíl. Szerző személyesen reodezc 






H c lfá ra ks  K is Páholy 3  írt, Tátolásszék 1  fc t  Zártszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr. Em eleti zártszek. 4 0  kr. Emeleli bem
Karzat. 2 0  kr. 013 »  Ar.
Jegyek válthatók reggeli 9r—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9,10, 11,19, 20, 21 T ] "  ~~
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40, :0. 4?, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 sz H
zártszékekre melyek, Csanak. József  és társa kereskedésükben, napi eladás végett vannak k
Kezdete pontban 7 órakor vége 9 ntán
\  színház fűtve leend.
hladta: M í r t o n f f y  F r ig y e s  lilkü f. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
iudájííhon.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
